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中国当前的金融体系构成 
 
张明军 
白俄罗斯国立经济大学 博士研究生 
金融、货币流通与信贷专业 
 
中国金融改革是从国有专业金融机构的恢复和独立运营开始的。经过
近 40年的发展，4家国有专业金融机构基本上已改制为国家控股的股份制
商业性金融机构，组建了 3家政策性银行，恢复或新设了十几家全国性商
业银行，组建了一百多家城市商业银行，改建了全国农村金融机构，引荐
了外资金融机构，已形成了包括中央银行、商业银行、政策性银行、证券
公司、保险公司、信托租赁公司、基金公司等在内的庞大金融机构体系。 
就金融市场体系而言，在改革开放之初，无论金融机构、产品，还是
金融法律法规都非常少，融资渠道仅有中央银行制度下的、带有浓厚财政
和计划性质的贷款这一种方式，直接融资几乎是一片空白。改革开放之后
，从融资体制的转变和证券市场的设立出发，形成了当前初具规模的货币
市场和资本市场。货币市场包括拆借市场（同业拆借市场）、回购市场（
质押式回购、买断式回购、开放式回购）、债券市场（债券发行市场和债
券流通市场、场内交易市场和场外交易市场）和票据市场（银行票据市场
和商业票据市场）；资本市场发展为包括股票交易、国债、权证、企业债
、基金等多种金融产品的综合性资本交易市场，和多层次的市场体系（主
板市场4、中小企业板市场（2004年）5、中国创业板市场（2009年）6、全
国中小企业股份转让系统 NEEQ7等）、多样化的产品结构（可转换公司债
券、资产证券化产品、住房抵押贷款证券化产品等）、多种交易平台（银
行间债券市场、交易所债券市场、银行柜台交易市场等）。货币资金的流
通方式多元化，直接和间接融资市场不断完善和扩大，很大程度上满足了
企业的融资需求，促进了经济的发展。 
                                                 
4中国的主板市场包括深圳证券交易所和上海证券交易所。 
5有些企业的条件达不到主板市场的要求，所以只能在中小板市场上市。中小板市场是创业板的一种过渡
，在中国的中小板的市场代码是 002开头的。 
6在中国特指深圳创业板，2009年正式成立。专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科
技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的重
要补充。 
7它是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理
机构，是加快我国多层次资本市场建设发展的重要举措 
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就金融监管体系而言，由最初的中国人民银行集中统一的金融监管体
制，到 90年代以后陆续成立了中国证券监督管理委员会、中国保险监督
管理委员会和中国银行业监督管理委员会。中国人民银行实现职能的转变
，主要制定和执行货币政策，对货币市场和外汇市场进行监督与管理，实
现了货币政策与银行监管职能的分离。银监会负责统一监督管理全国银行
、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。证监会依法
对全国证券、期货市场实行集中统一监督管理。保监会统一监督管理全国
保险市场，维护保险业的合稳健运行。至此，分工明确、互相协调的“一
行三会”金融分工监管体制形成。 
但是，随着中国金融市场的发展和来自混业经营、金融创新、网络金
融的挑战，金融分业监管逐渐暴露出监管协调不足、监管漏洞、监管的独
立性和监管重叠等问题，对金融监管模式的改革也迫在眉睫。2008年的全
球金融危机对各个国家的金融监管提出了新的挑战，英国、美国、德国等
发达国家都对金融监管的机构和职能进行了很大的改革。特别是 2010年 9
月的 Basel III对全球银行业的经营和监管提出了新的要求（如资本充足率
、压力测试、市场流动性比率等）。中国在应对全球金融危机的过程中，
一直研究和分析本国的问题，不断进行相应的机构改革和政策完善，以期
完成对金融监管机构的改革。 
2017年 11 月 8 日金融稳定与发展委员会正式成立，新的金融政策与
监管框架——“一委一行三会”正式确立。在新监管体系下，中央银行负责
宏观审慎管理，“三会”负责微观审慎监管和行为监管，金融稳定与发展委
员会是中央银行与“三会”之间的协调机制。 
中央银行的监管职能不断加强，主要体现在构建宏观审慎管理体系，
从宏观、逆周期和跨市场的角度加强监测、评估和调节，而且，货币政策
框架从数量型调控为主向价格型调控为主逐步转型，创新多种货币政策工
具，保持流动性基本稳定，不断增强利率调控和传导能力，平衡货币政策
与宏观审慎管理。 
银监会、证监会和保监会则将更加注重微观审慎监管，包括对金融机
构的功能监管、行为监管和竞争监管，关注的是金融机构的行为，注重对
消费者的保护，强调对信息披露的监管；同时还要维护市场公平的竞争环
境，不以机构类型的差异而设置业务准入门槛。 
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金融稳定与发展委员会的协调将主要表现在三个方面：外部监管与金
融机构内部监管的协调、国内与国外的协调以及监管机构之间的协调。同
时，金融监管的盲区和重叠区也将由金融稳定与发展委员会统筹协调。 
另外，2015年建立的存款保险制度，为金融机构（特别是中小银行）
创造了公平的竞争环境，完善了金融机构的市场退出机制。同时，存款保
险基金管理机构具有间接监管的权利，当金融机构出现问题时，与其他监
管部门一起完成监管职能。 
40年的改革形成了当前适合中国国情的金融体系，即具有独立执行货
币政策的中央银行调控体系；政策性金融与商业性金融分离，国有商业银
行为主体，多种银行金融机构和非银行金融机构并存的金融机构体系；统
一开放、有序竞争、严格管理的金融市场体系。 
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